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Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti motivasi pelajar dalam pembelajaran Bahasa Melayu 
menggunakan teknologi multimedia pada abad ke-21. Kajian ini telah dijalankan di SMK Bandar 
Samariang, Kuching, Sarawak. Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti motivasi, persepsi 
pelajar tentang keberkesanan menggunakan teknologi multimedia dalam pembelajaran Bahasa 
Melayu, mengenalpasti kebaikan, kelemahan serta mengkaj i pendapat dan cadangan-cadangan 
penambahbaikan penggunaan teknologi multimedia dalam pembelajaran Bahasa Melayu. 
Informan yang digunakan untuk menjalankan kajian ini adalah seramai sepuluh (10) orang 
pelajar tingkatan 2. Reka bentuk kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah penyelidikan 
kualitatif iaitu instrumen yang digunakan adalah permerhatian/servei, borang selidik bertulis 
terbuka, temu bual dan analisa dokumen-dokumen kajian daripada pengkaji-pengkaji yang lepas. 
Hasil dapatan kajian ini menunjukkan terdapat persamaan dan juga perbezaan dengan kajian 
lepas dari segi motivasi, persepsi, kebaikan, kelemahan, cadangan dan penambahbaikan pelajar 
menggunakan teknologi multimedia dalam pembelajaran Bahasa Melayu, SMK Bandar 
Samariang. Dapatan barn juga dikenalpasti daripada kajian yang telah dilakukan ini. Kajian ini 
juga diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pengkaji yang akan datang dan kepada 
sekolah secara langsung untuk mengkaji berkenaan motiv'asi pelajar dalam pembelajaran Bahasa 
Melayu menggunakan teknologi multimedia pada abad ke-2l . 








Bab ini telah membincangkan tentang beberapa perkara iaitu latar be1akang tentang 
motivasi pelajar dalam pembelajaran Bahasa Me1ayu menggunakan teknologi multimedia, 
diikuti dengan pernyataan masalah, objektif umum sert~ objektif khusus kajian dan definisi 
istilah yang digunakan sepanjang kajian ini. 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Kajian ini berkaitan dengan motivasi dalam pembelajaran Bahasa Melayu 
menggunakan teknologi multimedia dalam kalangan pelajar tingkatan 2 di SMK Bandar 
Samariang, Kuching, Sarawak. Pembelajaran Bahasa Melayu yang meIiputi tiga komponen 
dalam buku teks yang menetapkan pelbagai penulisan karangan, sistem bahasa seperti 
tatabahasa, peribahasa, selain itu, pelajar perIu membaca buku komsas Bahasa Melayu iaitu 
tiga buah novel, 36 puisi, 12 buah prosa klasik, 18 buah pros a modern dan sembilan buah 
drama dalam tempoh yang ditetapkan iaitu dari tingkatan satu hingga tingkatan tiga yang 
perlu dipelajari. Menurut leniri (2007), kaedah pengajaran dan pembelajaran konvensional 
seperti kaedah bercerita dan kuliah menyebabkan ketidakfahaman pelajar terhadap 
pembelajaran Bahasa Melayu terutamanya komsas sastera Bahasa Melayu iaitu antologi dan 
novel. Pelajar kurang berminat untuk membaca dan mendalami kandungan teks sastera 
kerana kurang faham dengan maksud yang hendak disampaikan dalam karya-karya tersebut. 
Dalam pada itu, pelajar mengganggap bahawa bahan-bahan sastera kurang relevan 
dengan perkembangan semasa. Ini menyebabkan pelajar tidak bermotivasi dalam 
pembelajaran Bahasa Melayu. Sehubungan dengan itu, kajian ini dapat mengenalpasti 
motivasi pelajar dalam pembeIajaran Bahasa Melayu menggunakan teknologi multimedia 
untuk mewujudkan pembelajaran berkesan. Kajian ini juga diharap dapat menyumbang 
kepada pembaharuan proses pembelajaran Bahasa Melayu. Selain itu, penggunaan teknologi 
multimedia dapat membantu pelajar mempelajari bahan sastera dengan lebih menarik dan 
efektif di samping memupuk minat dan motivasi dalam pembelajaran Bahasa Melayu dengan 
lebih kreatif, kritis dan berkesan. 
Pembelajaran Bahasa Melayu menggunakan teknologi multimedia memberikan kesan 
positif kepada pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP). Ini kerana, 
berlakunya proses memindahkan sesuatu maklumat daripada buku teks yang statik kepada 
suatu corak pembelajaran yang lebih menarik, dinamik dan interaktif dengan bantuan media­
media tambahan seperti audio, video, animasi dan grafik. Menurut lamalludin dan Zaidatun 
(2000), teknologi multimedia dalam bidang pendidikan dapat melahirkan satu konsep 
pembelajaran baharu gabungan daripada pendekatan pendidikan dan hiburan, yang lebih 
mesra penggunaannya. Menurut Zamri dan Nur Aisyah (2011), penggunaan teknologi 
multimedia dapat memberi peluang dan ruang yang lebih baik dalam mengubah cara 
pembelajaran Bahasa Melayu iaitu cara pelajar berpeluang memperoleh maklumat dan 
mengaplikasikan peIbagai teknik pembelajaran Bahasa Melayu dan mengaplikasikan 
maklumat dalam ilmu pengetahuan dengan dapat berhubung antara satu sarna lain tanpa 
mengira situasi, temp at dan pada bila-bila masa sahaja. 
Menurut lamalludin dan Zaidatun (2003), teknologi multimedia juga telah 
meningkatkan motivasi pelajar untuk menguasai hasil pembelajaran serta meningkatkan 
pemahaman mereka terhadap eIemen sastera dalam pembelajaran Bahasa Melayu. 
Pembelajaran bermakna merupakan suatu pembelajaran yang dapat dipertingkatkan kualiti 




komputer, perisian, sistem rangkaian (networking), pangkalan data atau melalui sistem 
internet (Johari & Fazlina, 2011). Atas dasar kesedaran bertapa pentingnya perkara tersebut, 
maka kajian terperinci dilakukan terutamanya dalam kajian motivasi pelajar dalam 
pembelajaran Bahasa Melayu menggunakan teknologi multimedia. Walau bagaimanapun 
perlu ditegaskan bahawa pengaplikasian teknologi maklumat multimedia dalam penggunaan 
Bahan Bantu Mengajar (BBM) seperti komputer yang merangkumi perisian, perkakasan dan 
laman web blog, youtube, video dan sebagainya mampu memotivasikan pelajar untuk 
memperoleh maklumat, memproses maklumat dan mengaplikasikannya sehingga mendorong 
pembinaan tingkah laku yang baru. 
Pembelajaran Bahasa Melayu merupakan satu mata pelajaran yang mencabar dan 
memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan harian pelajar. Menurut Osborne, 
Bell dan Gilbert (1983), pembelajaran Bahasa Melayu yang abstrak tidak dapat membantu 
pelajar memahami konsep bahasa dengan mendalam. Oleh itu, penggunaan teknologi 
multimedia merupakan salah satu kaedah yang dikenal pasti sebagai cara yang terbaik dapat 
membantu memotivasikan pelajar untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman mereka 
tentang tajuk yang diajar berbanding secara Iisan atau 'chalk and talk'. 
Menurut Zawawi Hj. Ahmad (1992), pengajaran bukanlah semata-mata dengan hanya 
menyampaikan kandungan pelajaran kepada pelajar. Ini kerana, tidak dapat menjamin 
prestasi pembelajaran yang tinggi. Dalam pada itu, konsep pembelajaran murid merupakan 
konsep pendekatan yang positif menggunakan teknologi multimedia bagi menggerakkan 
motivasi dalaman pelajar di samping menguasai isi pelajaran. Menurut Mok Soon Sang 
(2002), untuk mempelajari sesuatu ilmu, pelajar hendaklah menguasai kemahiran asas atau 
pengalaman yang berkaitan. Bilangan pelajar yang ramai di dalam sesebuah kelas juga 
menyumbang kepada tahap kefahaman pelajar sewaktu pengajaran dan pembelajaran serta 
akan mengakibatkan pelajar tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada pembelajaran. 
Ini akan mengakibatkan pelajar yang pasif akan tertinggal sewaktu pembelajaran. Oleh yang 
demikian, pembelajaran menggunakan teknologi multimedia adalah kaedah yang paling 
berkesan untuk memenuhi kehendak pelbagai tahap kebolehan pelajar. 
Pembelajaran Bahasa Melayu yang biasa diterima oleh pelajar hanya mementingkan 
proses kognitif dan jarang memberi pertimbangan kepada aspek afektif, motivasi dan 
keperluan individu pelajar. Motivasi pelajar terhadap pembelajaran Bahasa Melayu 
menggunakan teknologi multimedia merupakan dua komponen yang berkait rap at dengan 
proses pembelajaran di mana dapat membantu pelajar memperolehi dan mencapai matlamat 
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pembelajaran (Mayer, 2003). Walaupun kedua-dua komponen tersebut mempunyai kaitan 
yang rapat dengan proses pembelajaran yang merupakan amalan pengajaran dan peningkatan 
pencapaian sepanjang hayat. 
Pembelajaran menggunakan teknologi multimedia adalah berasaskan komputer, 
pembelajaran berasaskan internet, pembelajaran berasaskan web, pembelajaran berasaskan 
youtube, pembelajaran dalam talian, pembelajaran maya atau 'virtual learning environment' 
(VLE). Semua istilah berkenaan menekankan satu aspek khas, komponen atau cara 
penyampaian. Pembelajaran yang menggunakan istilah-istilah ini dapat memotivasikan 
pelajar serta menikmati pembelajaran yang menyeronokkan dan inovatif. 
Motivasi pelajar dalam pembelajaran dapat ditingkatkan lagi kefahaman dan 
pengalaman pelajar apabila menggunaan teknologi multimedia, sekaligus akan dapat 
menimbulkan minat dan seterusnya menggerakkan motivasi pelajar-pelajar untuk belajar. 
Menurut Atan Long (1982), penyediaan bahan pembelajaran yang bertepatan dengan isi 
pelajaran akan membawa dimensi bam dengan perkembangan semasa yang dapat menjana 
perkembangan proses pembelajaran pelajar. Kedinamikan proses pembelajaran pelajar 
melalui daya kreativiti mahupun penggunaan teknologi masa kini menjadi asas ke arah 
melahirkan amalan proses pembelajaran berkesan setemsnya dapat memberi sumbangan 
sepenuhnya kepada pencapaian kecemerlangan para pelajar serta memperkasakan lagi sistem 
pendidikan yang sedia ada. Menurut Norazah dan Chai (2009), perisian multimedia dalam 
pembelajaran adalah suatu peluang dan ruang kepada para pelajar untuk belajar sendiri iaitu 
proses pendekatan pembelajaran lebih variasi, menarik dan menyeronokkan, pada masa yang 
sarna mudah faham pembelajaran dan tidak membosankan 
1.2 Penyataan Masalah 
Penggunaan teknologi multimedia dalam pem1;>elajaran semakin kurang diamalkan 
(Asiah Abu Samah, 1992). Antara faktor yang menyebabkan perkara ini terjadi ialah 
masalah kekurangan peralatan untuk dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran, masalah 
kewangan, kurang sokongan serta penglibatan yang serius daripada berbagai-bagai 
peringkat. Pelajar-pelajar mengalami kesukaran melaksanakan aktiviti yang berpusatkan 
pelajar, kurang berinovasi dan tidak bermotivasi dalam pembelajarannya. Hal ini disebabkan 
oleh beberapa faktor iaitu: 
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I. 	 Pelajar kekurangan bahan dan sumber pembelajaran yang sesuai untuk membina 
pengetahuannya. Menurut (Fauziah Hashim, 2002), fikiran pelajar mudah menjadi 
beku dan tidak kreatif kerana penggunaan buku teks. 
II. 	 Pelajar kekurangan pengetahuan dan kemahiran komputer. Ini disebabkan mereka 
tidak bersedia atau tidak diberi ruang, peluang dan tidak digalakkan menggunakan 
komputer. 
III. 	 Matlamat dan konsep inovasi dalam strategi pembelajaran tidak jelas kepada mereka. 
IV. 	 Pelajar kekurangan motivasi dan prestasi dalam pembelajaran Bahasa Melayu yang 
semakin menurun dengan pembelajaran "chalk and talk", disebabkan kurangnya 
pendedahan pembelajaran menggunakan teknologi multimedia. 
V. 	 Kekurangan kemudahan dan peralatan teknologi multimedia dalam proses 
pelaksanaan inovasi dalam strategi pembelajaran seperti komputer dan internet di 
sekolah. 
Kaedah penggunaan teknologi multimedia dapat mengatasi masalah pelajar yang 
merasa bosan dalam pembelajaran Bahasa Melayu serta dapat mendorong para pelajar untuk 
menonton youtube, laman web, video dan teknologi multimedia yang berkaitan dengan tajuk 
komsas (Antologi dan Novel) maupun isi kandungan pembelajaran Bahasa Melayu tennasuk 
penulisan karangan, tatabahasa, peribahasa, pelajar dapat menikmati dan mengapresiasi 
perkembangan proses pembelajaran Bahasa Melayu supaya menjadi lebih berkesan serta 
dapat melahirkan insan yang seimbang yang sentiasa berusaha mengatasi sebarang masalah, 
cabaran yang mendatang dalam bidang pendidikan pada abad ke-21 yang semakin mencabar. 
Oleh kerana kajian penggunaan teknologi multimedia dalam Bahasa Melayu masih 
belum banyak dilakukan oleh mana-mana penyelidik bahasa atau mana-mana ahli pendidik 
setakat ini. Kebanyakkan kajian penyelidikan lebih tertumpu kepada mata pelajaran Bahasa 
Inggeris, Sains, Matematik, Pendidikan Jasmani, Kemaqiran Hidup, Geografi, Sejarah dan 
Pendidikan Islam tennasuk bahasa Arab dan beberapa lagi mata pelajaran yang lain. Maka, 
kajian ini diperlukan untuk mengkaji motivasi pelajar terhadap penggunaan aplikasi maupun 
perisian multimedia dalam pembelajaran Bahasa Melayu. 
1.3 	 Objektif Kajian 
1.3.1 	 Objektif Umum 
Objektif umum kajian ini adalah untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi 
tentang 	 motivasi pelajar dalam pembelajaran Bahasa Melayu menggunakan taknologi 
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multimedia dalam kalangan pelajar tingkatan 2 




Efektif dan 2 Fatanah di SMK Bandar 
Secara spesifik, objektifkajian ini adalah untuk: 

Mengenalpasti motivasi pelajar tingkatan Dua di SMK Bandar Samariang dalam 

pembelajaran Bahasa Melayu menggunakan teknologi multimedia. 

Mengenalpasti persepsi pelajar tingkatan Dua di SMK Bandar Samariang tentang 

menggunakan teknologi multimedia dalam pembelajaran Bahasa 
Melayu. 
3. 	 Mengenalpasti kebaikan penggunaan teknologi multimedia daripada maklumat pelajar 
tingkatan Dua dalam pembelajaran Bahasa Melayu. 
4. 	 Mengenalpasti kelemahan penggunaan teknologi multimedia dalarn pembelajaran 
Bahasa Melayu. 
5. 	 Untuk mengetahui pendapat dan cadangan-cadangan penambahbaikan penggunaan 
teknologi multimedia daripada pelajar tingkatan Dua di SMK Bandar Samariang 
dalam pembelajaran Bahasa Melayu. 
1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini telah menjawab soalan-soalan kajian seperti berikut:­
1. 	 Sejauh manakah tahap motivasi pelajar dalam pembelajaran Bahasa Melayu 
menggunakan teknologi multimedia? 
2. 	 Apakah persepsi pelajar tentang keberkesanan menggunakan teknologi multimedia 
dalam pembelajaran Bahasa Melayu? 
3. 	 Adakah penggunaan teknologi multimedia dalam pembelajaran Bahasa Melayu 
memberi kebaikan kepada pelajar? 
4. 	 Apakah kelemahan penggunaan teknologi multimedia dalam pembelajaran Bahasa 
Melayu kepada pelajar? 
5. 	 Apakah pendapat dan cadangan-cadangan penambahbaikan penggunaan teknologi 




membantu para pelajar 
1.5 KepentiDgan Kajian 
1.5.1 Metodologi 
Kajian ini penting kepada pengkaji akan datang sebagai rujukan atau pun panduan 
untuk mengkaji ten tang motivasi pelajar dalam pembelajaran Bahasa Melayu menggunakan 
teknologi multimedia pada abad ke-21 terutamanya dari segi kaedah dan instrumen yang 
digunakan uotuk mengkaji motivasi, presepsi dalam kalangan pelajar sebagai contoh ialah 
etika hendak menjalankan temu bual dengan informan dan menggunakan borang selidik 
bertulis terbuka Dengan menjadikan kajian ini sebagai rujukan, pengkaji akan datang 
mungkin akan mengkaji ten tang motivasi dari persefktif lain pula. Oleh itu, pengkaji akan 
datang dapat mengelak daripada melakukan kesalahan etika ketika menjalankan temu bual 
dengan infonnan dan menggunakan borang selidik bertulis terbuka untuk membuat kajian 
lanjutan. 
1.5.2 Polisi 
Selain itu kajian ini juga penting kepada pihak guru dan pihak sekolah yang terdapat 
di Malaysia terutamanya pelajar yang terdiri dalam pelbagai bangsa dan tingkatan akan 
mendapat pandangan yang jelas terhadap kepentingan motivasi dalam pembelajaran Bahasa 
Melayu menggunakan teknologi multimedia. Oleh itu, menerusi kajian yang telah 
dijalankan ini, dibarapkan dapat dimanfaatkan oleh penggubal dan pelaksana polisi 
serta pemimpin pada semua peringkat untuk memastikan keberkesananan pelaksanaan 
pembelajaran Bahasa Melayu menggunakan teknologi multimedia. Ini kerana berdasarkan 
kajian ini, dapat membantu golongan pendidik melaksanakan pengajaran dan pembelajaran 
(PdP) dengan lebih berkesan dan bertepatan dengan kehendak dan perubahan arus globalisasi 
bidang pendidikan pada abad ke-21. Kaedah pengajaran yang sesuai dapat 
dipraktikkan dengan adanya tahap kesediaan yang cukup dalam diri setiap guru dapat 
untuk belajar dengan lebih . berkesan dan dapat meningkatkan 
pencapaian akademik terutama dalam mata pelajaran Bahasa Malayu. 
Di samping itu, kajian ini juga dapat membantu pihak sekolah dan guru-guru boleh 
menggunakan dapatan kajian ini untuk panduan dan rujukan sebagai persediaan untuk proses 
pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Adalah diharapkan kajian ini akan memberikan 
maklumat yang berguna kepada guru yang bertindak sebagai pemacu transformasi kurikulum 
untuk kebaikan bersama ke arah meningkatkan kualiti dan martabatkan profesion pendidikan 
di negara Malaysia sekaligus dapat membantu pemahaman lebih mendalam berhubung tahap 
, minat, kemahiran komputer dan ilmu pengetahuan pedagogi guru dan pelajar. 
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1.7.1 
1.5.3 Ilmu Pengetahuan 
Kajian ini turut penting kepada pelajar, guru, pihak pengurusan sekolah atau pihak 
yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pendidikan dari segi pengetahuan 
Wltuk memotivasikan pelajar dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran (PdP). Melalui 
kajian sebegini, pelajar, pihak guru dan pihak sekolah akan dapat mempelbagaikan PdP yang 
bersesuaian serta dapat menggunakan teknologi multimedia dalam PdP Bahasa Melayu 
supaya pelajar pada abad ke-21 dapat memahami pembelajaran dengan lebih bermakna dan 
'bennotivasi dalam pembelajaran Bahasa Melayu dan mata pelajaran yang lain. 
1.6 Batasan Kajian 
1.6.1 Lokasi 
Kajian ini hanya dijalankan untuk sepuluh pelajar tingkatan dua di makmal 
komputer SMK Bandar Samariang, Kuching, Sarawak dan jangka masa pelaksanaan juga 
banya dua belas bulan sahaja maka dapatan kajian ini tidak dapat mewakili sebenar untuk 
sesuatu kawasan dan tidak dapat digeneralisasikan kepada semua pelajar yang lain. 
1.6.2 Bilangan Informan 
Kajian ini terbatas kepada bilangan peserta yang sedikit iaitu sepuluh (10) orang 
pelajar iaitu lima (5) orang lelaki dan lima (5) orang perempuan dari tingkatan dua yang 
terdiri daripada pelbagai bangsa iaitu Melayu (5) orang, Than (2) orang, Bidayuh (1) orang, 
dan Cina (2) orang, iaitu pelajar yang sarna dari tingkatan 1 pada mac hingga oktober 2014 
danjanuari 2015 sehingga april 2015, iaitu kajian hanya dalam tempoh 12 bulan sahaja. 
1.7 DefmiSi lstilah 
Motivasi 
Definisi konseptual 
Dari segi bahasa, menurut kamus terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Perkataan 
motivasi berasal dari dua perkataan motive (motif) dan action (aksi) yang bermaksud sebab 
dan tujuan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Keinginan dan semangat yang 
kuat mendorong untuk berusaha dan melakukan sesuatu untuk mencapai kejayaan. 
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Motivasi sebagai kunci kejayaan dan mampu menjana serta memberi momentum dan 
. vasi dalam kalangan pelajar tingkatan 2 di SMK Bandar Samariang, Kuching, Sarawak, 
1IDtUk menjadi lebih aktif, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam pembelajaran bahasa 
ggunakan teknologi multimedia. 
Pembelajaran 
,'Detlldlil konseptoaI 
Menurut karnus terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (2008) perkataan Pengajaran dan 
Pembelajaran adalah berasal dari satu kata dasar yang sarna iaitu ajar yang bermaksud 
petunjuk yang diberikan kepada orang lain. Inilah yang dikatakan perubahan tingkah laku 
basil daripada pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna tidak ada pembelajaran walaupun 
wujud pengajaran. 
DeftDisI Operational 
Pembelajaran bermaksud proses perubahan tingkahlaku yang berlaku dalam kalangan 
pelajar tingkatan 2 di SMK Bandar Samariang, Kuching, Sarawak. Pengalaman dan ilmu 
pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran Bahasa Melayu setelah menggunakan 
teknologi multimedia 
.7.3 Bahasa Melayu 
Deftnili konseptual 
Bahasa Melayu ialah penulisan karangan, sistem bahasa (tatabahasa), peribahasa, 
baban sastera (Komsas) yang dimaksudkan dalam sukatan pelajaran ialah puisi (lama dan 
baharu), cerpen, novel, drama dan hikayat (prosa lama) Abd. Rahman Shaari (1994). Dalam 
perubahan ini kurikulum Bahasa Melayu digubal ber~asarkan penggunaan bahasa yang 
merangkumi tiga bidang utama iaitu Bidang Interpersonal, Bidang Maklumat dan Bidang 
Bstetika Kementerian Pendidikan Malaysia 2000. Bertujuan untuk membolehkan pelajar 
monggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian, bidang kerjaya, dan 
seterusnya sebagai bahasa ilmu yang boleh dimanfaatkan sepanjang hidup mereka. Manakala 
dalam hasil pembelajaran Bidang Estetika tersebut pelajar akan memahami, menguasai, dan 
meoghasilkan penulisan kreatif. Dengan ini Komponen Kesusasteraan Melayu (Korns as) 
cJalam mata pelajaran Bahasa Melayu baru diperkenalkan pada tahun 2000 telah dimasukkan 
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